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容内載記容内年
文政5年3月27日 舞楽
こたびの御祝として西城にて御前を進らせられ。舞楽あり。よて成らせらる。溜
詰。普第の大名。高家。詰衆。奏者番。菊の間縁詰。布衣以上。法印法眼の医
員まで西城にまうのぼり舞楽見物あり。
文政6年3月2日 管弦
2日管弦御聴聞したまふにより。水紀のかたがたはじめ。高家。詰衆。奏者番。布
衣以上まうのぼる。両御所御表へ出たまひ。やがて大広間へわたらせられて御
聴聞あり。
文政11年4月6日 管弦
6日任相国の大饗あり。管弦を聞召さる。公卿殿上人は冠直衣。紀水両家。松平
因幡守。松平越後守。松平三河守。及び三家。越前家の庶流のともがら。溜詰。
奏者番はじめ。五位以上は襲衣冠にて。布衣以上までまうのぼり。（中略）所作
の公卿は大納言公説卿は和琴。前大納言俊資卿は歌。中納言公久卿は琵琶。
三位有長卿。左京大夫基延は歌。侍従実路は琵琶。少将公徳。右兵衛佐公恪
は箏なり。楽は安名尊。鳥破。席田。鳥急。武徳楽。更衣。五常楽急。万歳楽な
り。
表 1．昇叙時の奏楽行事
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図 1．国文学研究資料館津軽家文書『於営中管弦公家衆名前』
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図 2．天保 14 年奏楽聴聞時席次図
図 3．安政 5 年奏楽聴聞時席次図
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Music for the Feudal Lord of Hirosaki Domain
TAKENOUCHI Emiko
Recent research is gradually establishing that Samurai society during the latter part of the Edo period was developing a 
taste for gagaku. However, this applies mainly to people who were central to the Tokugawa shogunate, such as the three 
Tokugawa branch families (Gosanke or Gosankyo), hereditary daimyo and the famous shogunal retainers (Fudai daimyo), 
and not to the general daimyo (Hatamoto). In fact, the situation for daimyo general is hardly known.
Documents of the Hirosaki domain that record the training in gagaku at the domain school and performances for the 
domain lord are gradually revealing the state of gagaku in the domain. Using these findings, this paper considers the 
attitude of the Hirosaki lord towards gagaku music and how he acted.
The following results were obtained. Gagaku music acquired an important meaning in the samurai society in the late 
Edo period. For example, kangen performances took place in the Edo castle. This had an influence not only on famous 
daimyo such as those of the Gosanke, Gosankyo and Fudai daimyo, but also on the less powerful daimyo of smaller 
domains, such as Hirosaki. From the time of the 9th lord of Hirosaki, Tsugaru Yasuchika (1765-1833), the Hirosaki elite 
were required to have knowledge of gagaku in order to be considered highly educated. It was also a political strategy that 
enabled them to relate with the other lords in the samurai society.
Keywords: Feudal load, Gaku (yuè), Gagaku, Gyoyu, Saibara, Hirosaki domain, Tsugaru family, Jun-kunimochidaimyo
